



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1項 目(指 数)の 計 算 式
項 目





樹 園 地 率

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.総 農 家 数
2.専業 農 家 数
3.第1種兼業農家数
4.第2種兼業農家数




9・樹 園地 農 家 数
10,販売なし農 家数
11.あとつぎ専従農家
12・農 業 就 業 人 口
13働力 耕 う ん 機
14..動力 耕 う ん 機
15.農家 数 増 減 率
16,E家人口増減 率
17.第2種兼業農豕率
1&経営耕 地 増 減率
19・水 田 率
20樹 園 地 率
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目 1 2 3 4 5 平 均
1 一 .026 一 .004 一 .052 一 .039 一 .α78 一 .040
2 一 .iss 一 .210 一 .615 一 .166 一 .30? 一 .293
3 .180 .iii .420 .192 .270 .11?
4 一 .085 一 .ooo 一 .100. 一 .100 一 .116 一 .oso
5 一 .oos .ooz .046 一 .ooi .024 .013
6 .046 一 .023 .oi4 .095 .102 .047
z .223 一 .190 .057 一 .221 .156 .005
8 一 .026 .058 一 .096 .025 一 .084 一 .aas
9 .330 .172 .093 .089 .287 .194
10 一 .338 一 .307 .003 一 .245 一 .314 一 .240
11 一 .002 一 .059 .309 .077 .227 .110
iz 一.ais 一 .oos 一 .osz .062 一 .083 一 .026
13 一..178 .058 .063 .120 .ｩ04 .013
1a .491 一 .074 .125 一 .ors .301 .1ら3
15 一 .115 .084 一 .244 .061 一 .110 一 .065
16 一 .osa .osa 一 .108 .838 .084 .172
17 .304 .110 .065 .07s .228 .157
1$ 一 .012 一 .071 一 .oso 一 .043 一 .129 一 .067
19 .zs4 .391 一 .057
.
.128 .127 .175
20 .165 一 .005 .256 .098 .255 .154
21 .066 .754 .067 一 .163 一 .068 .131
aa 一 .405 一 .128 .364 一 .015 一 .518 一 .140
一191一
表13平均係数ベクトルを要素とする係数行列譜
1.総 農 家 数
2.専 業 農 家 数
3:第1種 兼業 農 家 数
4.第2種 兼業 農 家 数
5.農家 人 口 総 数
6.基幹的農業従 事 者数
7.耕 地 面 積 計
8.田の あ る 農 家 数
9.樹園地のあ る農 家 数
10.販売 な し 農 家 数
11.あとっぎ農 業専 従 者
が い る 農 家 数
12・農 業 就 業 人 口合 計
・瑙 力耕うん醴 驫
10愚P14.動力 耕 うん機S以 上
15.農家 委攵 増 減 率
16.農家 人 口 増 減 率
17・第 二 種 兼 業農 家 率
18.経営 耕 地 増 減 率
19.水 田 率
20.樹 園 地 率
21.耕地 利 用 率





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1 第1副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第2主 成分)
図2 第1副 標本農業集落の散布図(第1牢 成分×第3主成分)
一194一
図3 第1副 標本農業集落の散布図(第2主 成分 ×第3主成分)
図4 第2副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第2主成分)
一igs一
?
図5 第2副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第3主 成分)
図6 第2副 標本農諜2副 業集落の散布図 「(第2主成分×第3主成分)
一196一
図7 第3副 標本農業集落の散布図(第1主 成分 ×第2主 成分)
?
図8 第3副 標本農業集落の散布区(第1主 成分×第3主成分)
一197一




図11第4副 標本農業集落の散布図(第1主 成分 ×第3主 成分)





ｮ14-第5副標本農業集落の昔副 散布図(第1主 成分×気 3第主成分)
一200一
図15第5副 標本農業集落の散布図(第2主 成分×第3主 成分)
、
一201一
